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太陽神戸銀行
日l[灼のこと、式場のこと、新日のこと一....
ついウキウキして忘れカtちですDど、大切なことが一つ。
そfUi.、新しL、生活にかかせないお二人のための
べ‘んりな銀行含おjためになっておくニtて℃
電話・屯れ・カマス・ノドi且などの公共料金のお支.tk~ 、を、
お二人lこか:tnて毎日、
自動的にお支払L、する太陽神戸の自動主払サー ビス。
新婚生活をエンジ.ヨイするためにも、
全凶329J，i、ゆきとどL、たサー ビスて
お lfi~ 、する太陽神戸をぜひお選びください。
太陽神戸の自動支払サービス
婚約中に決めておきたし、こと。
〈主曜日〉昭和54年叶 O同 20日安景 J、来斤"'"受E
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官~ムペ\
スピリット・オブ・セントルイス号 て、
はじめて大西洋を横断した
リンドノfー クeのE己j!ftは
周到な計画を実行にうっすこtの
大切さを教えてくれました。
「地図の上でも
10回は飛んだL」
やっぱり頼りはわが亭主。
ち kっ七以外な結県ですね。でもふだんはキツし、ことを
言ってはいても、そこは夫削。亭J..'の灼υが忍ければ心
配でもあり、世しさみしくも市り…。やっぱり)c，'n住はわ
か苧玉、の且1いがあるのでしkう。そんな女房たちの信
刺に応えるためにも、わが家の保問I士L勺かりLておき
たL、もの。い士加入している保険、保附椛iI土 1分か、
制気やケプfへの備えはいいヵ、。もう-fEチェ yクしてお
きまLょうL 家肢をまもるだL、じな日開、?ヲ主なも0)1こ
してお主たいですオ)0 1，1ι.Jr;I ~+".o.. 1 
山乞叩"'"t'.突 1.1.J';Z:(I 
<:D'聞東京都千世田区丸町内3-4-1
TEL (03)213-01副6<(f~) 
夫の帰りが深夜巳怠るときどうしまttJ
さっさと寝る8%
;師五日flji!
? 塑巴旦早寝を実行します l i e?許i
iぷ九位ahjF!??;ijitiiぜ当国島笹誼ェhaなっけ??j 型空~塑 ;jiHij言語i
1 r41;ZJzrt l w;ン! と語| 白d!2詰鵠i答担出!程弾前F持!守境!告i 
1 記i主ι記記ニ正正二正:::;小川円Fド円1?主百!引:自:1|?2引;1|; 1i : l:;;i|1刊引目円~山日F日円l;:;;;1l ;i l ;l告! 
そ 全釦i;仔?fす究官;
2 E iは;; i ; ; i l町5込品君貯昨叫圭込i;品L弘μiレぷ凶出2ぷぷ品fよよぷぷ品;;主辺斗L斗品;品込;ふJ
も 肌 {zj E弓222i 35票Z'TZ祭主告訴切ス l立方向-1.17'1<(肺ガス1剛山 内22弓
撃 の 予なを壱柏 U、れ? 一一一 一 )L 間行
iF1;Eijtn;iii1「制一寸Lijil読書i!?:31Fi
jili;ドバ isi!j昆撫J!?uI7i;!?iil岸i!?i
臨時iRigicdiidi;芯罵越 訴す長室内号!?ifiij鵠hpj吉川崎堅持jtl司、健 ??昨日舟izh属〈川竹内
訳!?;iiijijiTi!Y21521!iiii!ii;;!?lji!?部員
約三部;y;j45isij ilp;ititiiF1匝盆;!神151jij
iiji記長;!;iijjil宇部
ある棲贋待つ
田%
唖ずに時つ
'29巳
この秋、フタンフク〔メシ2の1$.建L、告診
三井フリーローン
知恵と知識でお応えする
⑬E宅iEL勧司〉
国民金融公庫や雇用促進事量回目通学ローンもお取級い中.
・このほかにも、いろいろなローンがあります.あなたの生活設計資金とLて.ぜひご利用〈ださい.
・告ローンのご融資資格なr.<1>しいこ <1~三井の窓口でご相政くださL、
あなたも明日への計画に
三井のロー ンをお役立てくださし、。
三井のローン
そしてリンドパー グは、大西洋を越えた。
あなたの胸にひときわ光ります
ニューヨークのメトロポりタン美術f官が制作したツタンカーメンアクセサリー(ベLダント)を直輸入。クリープ1tとして7vゼントしますL
さらに特質は、ザタンカーメンを訪ねて..r.:x..ーゲ海・エジプトのnlUへご招待。きあ、クリーフ1クイズtこふるってご応募〈ださい。
| Lい吋、dまi、帥叩先雌印轟酌の叫車 E毛逼i晶A'..t岨£直刷 l圃.ιI3附恥附いたmり伽住帥め叫 巨匹iA'.t両E直珂巾11.'1巾掴、劃'劃|剛悌叫叫地山盛句の山代伽の耐fた肌』帆叫ぶ民匹iA'.t直珂m円冊冊、.'1配 |ニ♂可アミ叫山リト円一→2円印f明ラ押クiに二H
2れ1世紀ライフ4令r~宴区製する多1串出なr住宅11能J. 棟高の量々1:、る外担. 左壮tk(な主量のある1家主.第 21・.広々!LI: 7K. *，ー ムバー テ4が開"る大空間なι 端止生k峨側、壮年世代:1:ピッタリの偽1'./:作れー.初室t続き聞のVピJ 散処..般大阪に判別LI: ， 'L'D' K，星慢の且える2階の市軍.著~.:車族 全室市向さのなじみやすい家.使い温の広い.拘重の桂き闇タイプを古川・
吹き出1.トヲム宣伸明甚室.システムキッチン'.tfスケ吋νの大きな8Dι 晶A1!.主蝿はそのままに人間工学に基づ〈官全階段なrll新ニ-;(..iII匝. グや膏衡スペースなE広々とLI:4'S'L'D'Kの基4ドプラン. τらま薗程度τ和市北刷:なれtす.J!轟た外観の平昌也てもあります 3LDK-SLDKの厳選プラン'."求めやれ量自低価格も大きな隊"です.
「一一一一一 1 OUALlTY21 
<"慢"守
〒1・ ・["，.tu鹿L!l，liJt l'・"‘ S
TEl.Ol(l>>1U1崎
.(/，ぃ、1I!t¥t 艇のの.". 耐品名記入の上
wn司.凶M糧〈のミφηホ.'、どう.. 
• floオーバーなEのトラブルがなも‘明確な価絡.
・ 毘'J.(~らで')(áされた 後れた強度金持つ構造体. 快
適伝暮らしに十分な設描群.
.冬唖ヵ・(J(in，.司"ミサワオー ム組自の古エオルギー
のた吟の多量技嗣金保用.
・1，持、.&:It.1協和な住宅植梶'.e".2lt世紀..先取りし
たハイクオリテ4な桂三，" 
いまや住れ崎地れ'1.1:量化住宅へ.そして、政ある中から
真に価値ある住ま"!L-C.ミサワ令ー ムが温ばれる時代τす.
嵯寮資材の帥曹が住，，11附:人きな軒署を干えてtます.
ニの"・にあ勺て散々 の拙締;fJ!駆析。t*cよ句、ヨストダワ
ンを '1舵じした工主化I1 宝町高価が.改めて.:~議されて
，.a，削童日米砂たすら.佐七の技術核新を推し進め
てきたミサワホー ム'1佐々の進んだ櫨能t魁IJI)るI1怖
によ勺て.絶大な入試合博して‘.~1".そのおも伝聞幽!;tiX
のtおりです.
・1，;1レベルの桂文住吉よ句安<， 1，;に f 耳τ2$岨~，
l~曲解 .&:It，
いま、時代の流れは工業化住宅へ
選ばれるべくは、ミサワホー ム。クリー ブを入れないコー ヒー な必て
クリー フクイズ
|問題|クリープは新鮮なb∞ からつくられたた0000な味わい |
医豆互亘官製は内に州ス切符①.1ll"和てあ伝たの住所、晴世書札氏名、年齢輪車電話酢汁
お忘れ叫ご記入<t.!~~'.宝玉亙〒1削 91J区別哨陣置周年込書箱"岨号「クトプクイスJ偏 f青銅州15.'年
間lfJ-】1月四川 '.nll'lrl.f・蜘l由直 M 柑町中から昭鞠l印刷2f1山口抽蜘叫f"¥，~叶衡を臨む・た
しまt 恒例宅晴は匂湿布ご ~"-t:通知するとH.Iこ全1~ I担新聞紙?にて発訟いたし同タリー同政問品可処進
舎も勺て 'b"にかえちぜていたf.!~ 1.寸己保クリー7'1\'γタンカーメJアタセサVーうの賞品目渇択"叫当社t二ご (.r<t-'~~ 、
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.主主凋{，;.司ミムヱム
あいさっする宮地会長と松本湖町師
(会畏の右2人目}
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第 584号
燃費の差は技術の差
λ 
燃焼効率を飛躍的に高めた
空気抵抗を徹底的におさえ
たポデ誌など、低燃費を追求し続けていま90 こうした三菱の
MCA-JETエンジ、λ 軽い車体、
1本のジェットノカレプによって、ミラー ジ、ュ1400於米国環境保護庁(EPA)'80年型車燃費テス
全カ、、ソリン車中第l位、カリフオノレニア規制とも、ト、全米規制、
二羨自動車-高い技術於 EPAをはじめ、内外の燃費テストの優れた数f，!iとなって、まさに、「燃費の差は技術の差」を実証してLものです二
ミニ・コンノfクト
部門、ガソリン車第 lf~(に選ばれました(第l次発表分)0'80年代を
ま'
カリフォルニア規制、
迎えるL、ま、私たちは、省エオ、ノレギー の実現u:りくんでいます。
ランサー セレステも、'位。米国環境保護庁(EPA)'80年型車燃費テスト
(全力eソリン車)ミラー ジュ14002ドア第1位。
